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EVALUASI PRODUK BATIK CAP PT. BATIK DANAR HADI  GUNA 
MENINGKATKAN BRAND IMAGE PERUSAHAAN 
Seiring dengan perkembangan perusahaan penghasil batik  menyebabkan 
persaingan yang ketat  dalam dunia bisnis dan munculnya brand baru. Bagi 
perusahaan, meningkatkan dan mempertahankan citra perusahaan dimata 
konsumennya merupakan sasaran jangka panjang. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengevaluasi produk Batik Cap PT. Batik Danar Hadi di Surakarta. 
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yang 
mengambarkan secara luas dan rinci tentang objek yang diamati. Batik Cap 
merupakan produkunggulan Danar Hadi, kualitas batiknya yang baik dan Cap 
sendiri memiliki nilai seni yang tinggi. Keunggulan dari produk ini menggunakan 
malam buatan pabrik sendiri tentunya kualitasnya baik dan harganya juga tinggi. 
Danar Hadi sudah memiliki citra yang sangat baik dimata konsumennya. Produk 
dikenal dengan kualitas tinggi dan harga yang tinggi juga. Pengolahan limbah PT. 
Batik Danar Hadi menjadi proyek percontohan bagi perusahaan di Solo yang 
bergerak pada bidang yang sama. Penyelarasan harga sangat diperlukan agar 
semua kalangan masyarakat dapat menikmati atau memakai produk PT. Batik 
Danar Hadi. 
 
Kata kunci : Evaluasi, Produk, Batik Cap, Merek. 
 
ABSTRACT 
 
NIYANDA ESTIARI 
F3214046 
 
EVALUATION OF BATIK CAP PRODUCTS PT. BATIK DANAR HADI 
TO INCREASE BRAND IMAGE COMPANY 
 
Along with the development of batik producing companies led to intense 
competition in the business world and the emergence of a new brand. For the 
company, improving and maintaining the company's image in the eyes of its 
consumers is a long-term goal. The purpose of this study is to evaluate the product 
Batik Cap PT. Batik Danar Hadi in Surakarta. The analysis used in this research is 
descriptive analysis which describes broadly and detail about the observed object. 
Batik Cap is a product of Danar Hadi superiority, good batik quality and stamp 
itself has high artistic value. The advantages of this product using a factory-made 
night alone of course the quality is good and the price is also high. Danar Hadi 
already has a very good image in the eyes of consumers. The products are known 
for their high quality and high price as well. Waste processing PT. Batik Danar 
Hadi became a pilot project for a company in Solo that is engaged in the same 
field. Price alignment is needed so that all society can enjoy or use PT. Batik 
Danar Hadi. 
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